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Comentados de Prensa hlspano-francesa EL FESTIVAL DE MACANA DE ) LOS EXPLORADORES 
( D é un víale por Castilla) 
íüas excelentes c a m t e m s de La r e g i ó n 
de Carache 
¡ t a gran luminaria ae Segouia 
De as ciudades del t a 
Protectorado y Tan-
Xitiai VPCPS nos hemos ocupado ^ás 'aí^rables poblaciones - i ^ $ rallada en todos sus virajes, provis qgj- y^p^jp^p SalientCS 
.1 admirable estado de las carre- zona francesa marroquí, atraviesa ta de un sistema perfecto de sé- ^ 
, H0 la reeión de Larache y de el protectorado -español sobre las nales, es un verdadero autódromo, 
j.e pistas que como la de Dar Xaui rnagnicas carreteras de nuestra zo Entre los postes de la Imea tele-
personalidades 
Continuación 
Llama nuestra aienciún ia gran 
finóle de la Catedral y a sus pws 
» a del Alcázar que dominan todo el 
cimientos de la ciudad. Que los Are 
[vaccos la iiabUaron es un hecho iu-
T 7,.1-íti están a cargo de la Je- na occidental v los viajaros ernbar fónica y a determinada distancia . ».'• - n v r.Zeltta esian d Ld^u i . J ' C o n un entusiasmo v una orsa- pintoresco y rampante caserío. Con 
fatura de Obras Públicas en la que can con sus coches en Ceuta para —cinco kilómetros como máximo 
dubitabh que a la avenida del 
nizaeion admirables,-el Comité Lo- m ^ h u a reverencia, y chapeo ' ^ ] ^ s u 
mártir d l̂ Gólguta Cristiano era 
provincia rómáná lo atestiguan las 
mil lápidas que hay esparcidas por 
i Hictineuido ingeniro don Joaquín dirigirse a Algociras, teniendo pa- hay instalados puestos telefónicos , „ , ' 
e] di?iinsUIJU e - v. , , . x- . . -x , - • cal de los Exploradores de España mano a la vieja usanza castellana] Xad mpnnc 
TUn-™ ron un personal competente ra hacerlo el atractivo de dos puer que permiten la rápida comunica- „ ^ ' . 1 ua "^nos-
masco tu r . , . heva a cabo los últimos preparati- hacemos la inclinación oferente y] . 
, .o^niiondo una labor cons tos grandes dotados de todo lo nece ción en cualquier caso de necesi- . , r i_5 J , 'ta iglesias y numerosos conventos 
vieAe delarpouauuo u ^ • M . vos del hermoso festival qu^ maña protocolaria de salutación a la cas-' 
que cerca de trein-
| levantó Segovia- hacia los cielos co-
~ m-jmo testjmonj0 
nmterr mpida para la me sario y de una travesía muy bre- dad. La simetría de los acopios de 
.nrvnnirtn de las vias de co- ve. grava perfectamente alineados a lo , , tino testimonio vivo de su fe y su 
jor censen ación ue ias N a e v 1 lebrara en la terraza v salón del Mes e hidalga entre las hidalgas.» . n * > ^ 
«^«rión de esta región en las plv?de decirse que ei vapor co- largo de los bordes de la carrete- rinpma Y 0 W 1 i . . . / n i ardor. Pero de ellas diez o doce re-
municaciuu _ t . _ . * . . . . , , Linema A a benehcio de la naciente Sobre la pétrea colina donde s e ' ü ^ r . . 
«uujo a escombros la piqueta demo-
que cada 
trafico y 
dia se intensifica mas el rre0 de Ceuta llega diariamente a j-a y dispuestos a ser utilizados al 
el movimiento turístico va .Algeciras con tantos alAomóviles primer indicio de deterioro, prue-
B numeoto sin dejar de atender a como su capacidad de trasporte le ban al consante desvelo por el buen 
giúlt iplp servicios que tiene pormite llevar. En total, se espera entretenimiento de la calzada, 
bajo su dirección. que unos seiscientos o mas coches Confesaría que tanta perfección. 
Nuestra calidad de periodistas nos matriculados en la zona francesa comparada con nuestras carreteras _ 
ba,» estar en contacto con perso- harán este viaje durante el verano de la zona francesai n0 pUede menos 
ulidades españolas y extranjeras actual, en solo treinta y cinco dias, de causarnos mucha envidia no'des 
quo en viajes de placer o atraídos de*junio y parte de jul io , han des- provista de alg0 de sonrojo. Nues-
por las bellezas de Marruecos v i - embarcado en Algeciras 262 auto- tros ingienipros de Obras Públicas 
titán el protectorado español. móviles. ; podrían venir a tomar útiles ense-
Y su primer elogio es siempre pa Las razones que han motivado la fianzas de magI1ifica via de 
ra estas carreteras de la región de iniciación de esta nueva corriente comunicación qUe tan perfecta -
Larache por las que los automovi- de tlurismo en España, completa- mente reSp0nd.e a ias exigencias de 
h-s pueden hacer toda clase de ve- mente desconocida hasta hace poco ja moderna circulación Esto dicho 
locidades sin riesgo de molestia pa no son difíciles de fijar. Por una 
glos por sus lanas y sus pañerías. 
jE] segoviano, de gesto austero, t u 
h o que irse a otras ciudad«« maa 
fi i  i t  
institución de Larache. [asienta toda Segovia, hemos pues]lfldnr„ ~ n 
, l e ? r jieaoia de tronos a medida que iba 
Las autoridades de nuestra pobla to ya nuestros pies. Los ojos van|emigrando ^ vecindario de ¡a hi_ 
ción han dado al Comité cuantas fa( hacia la regia molo del Alcázar, de dalga famosa ^ ^ ^ 
cilidades les han sido solicitadas, gesto un poco ceñudo y severo, casi 
como también el Excmo. Sr. Alto altivo, que quiere dominar toda la 
isario que desde el primer mo Vudad amurallada, incluso estos,, 
_ T r • " ' f 4 se a otras ciudades mas mentó ha visto con general satis- bellos arrabales que riega el Eres-Kiaipc on H.,0«O A I 
- t L í%iaiei5 eü husca del sustento del dia 
facción la organización de los Ex- ma y besa el Clamores. í y ia gran iuminaria seg.üviana j ' 
ploradores de Larache. Pero antes hemos querido con-jguideció en su brillo y amortiguó 
El presidente del^Comité Local, tmmplar a nuestro antojo esta in-jsus esplendores, 
nuestro compañero don Jacob S. Le mensa fábrica romana del Acueducj Hoy nuestra luminaria no es lo 
vy, recibió ayer afectuosísimos te- to famoso que semeja construcción que era, pero sabe añorar y vivir 
legramas del jefe del Gobierno ge- de cíclopes 0 d.e gigant>s y que desa de sus recuerdos que PS dos veces 
neral Berenguer y del subsecrata afia a los siglos y a los hombres. vivir. ¿Qué se rá ' de la vida sin -el 
no del ministerio del Ejército fe- Gran masa arquitectural de ruda?ayer nuestro? ¿No es grato recordar 
y cintífica tracería. Semeja un mo-jlo que fuimos y pensar en lo que 
con toda franqueza ante la eviden „, nn , , M licitando al Comité por llevar a ca ra los ocupantes de los coches ya parte tenemos la pacificación total cia de im hecho v no por resp0n. 
que ni el menor bache puede oca- del Protecorado español en M a r r u e ' ^ a esa n.,Cpsidad qne a veces , / lan_patl"Uca- "olito gigantesco en mitad de laceremos? Pues Segovia será eter-
sionar movimientos bruscos en la eos y la reconocida excelencia de s u ^ ^ los franceses de desacredi- jVlTT^^-T^ T^' y ha m* apagar píamente una noble e hidalga ciu-
carroceria. carreteras. Igualmente influye la se' mutuamente> ™™ f ^ Ia sed de los ^ de Ia ̂  E<dad que encedió la potente lumi-
En estos dias se han ultimado guridad ofrecida por los puertos de . I 1 ' m,n,Stro ^ Espana de ,1Ila sencillez enorme. ¡Tan sen- naria casteilana t d • 
% , , - .„ p . i * i • J i ^ ' Ĵ a carretera esta custodiada porten la ciudad del ^Estatuto señor cilio cine nnropp nhi-n ÍIP niñrxi Ni 
os trabajos de las dos magnificas Ceuta y de Algeciras. hoy dotados; . . l , J . , n s 1 paiece ooia de mnosJ Ai porqüe su espíritu ŝ inmortal eo 
. » . ' la Guardia civil montada y encar-Uguirre de Carear, presidente ho- ira-amafia ni riempnljh nuiafo c,10 K • ^ " " ^ ^ l co entradas que tiene la pista de] tle cuantos elementos son precisos . i . , v " / ic uu figamaisa ni oemenp sujeta sus mo el de su hermana Toledo 
T.Zenin. para enlazar con la de v provistos de grandes f a c i l i d a d e s ] ^ de asegurar la buena policía .norano del Alto Patronato de los bloques de piedra y sus dovelas de j ¡Segovia! Tierra de infanzones v 
exploradores españoles^tangerínos. granito. Esta doble fila de arcos es|de castellanos fueros, yo te saludo 
e con todos mis amores y pido al cíe-
Dar Xaui o con la general de Beni para el embarque y desembarque 
Aros. d.n automóviles, operaciones que se El recorrido a través de las clu-] E señor Aguirre de Carcer fe l i - un primor de construcción. 
En el centro del ángulo que for realizan con la mayor rapidez y sin|dades y poblados desde Alcazarqui-' 'citó a nuestro compañero Levy por los fronlis se ven dos estatuas ca- ^ su b.endidón par¿ t i 
man estas dos entradas de automó- el menor riesgo. vi r hasta la zona internacional, con h creación en Larache de los ex- rentes de arte y de esplendor en ¡ségovia! Ante tus puedas y tus 
viles hacia la pista la Casa Shell Es de suponer que los coches que firma esta excelente impresión. La ploradores españoles, promefióndo tal fábrica peregrina, vestigio del mui.os canto un himno de gloria'a 
va a construir un artístico surti- ahora se dirigen desde Africa a'acogida hecha por las poblaciones l ^ e si sus ocupaciones se lo per poderío de Roma. tu pasado y ^ por ^ 
dor de gasolina que formaran un Francia, volverán a atravesar Es- es entusiasta. Claramente se a d - ™ten as^tina a la verbena de ma pe origon fenicio as9guran los p0rvenir> 
ñaña en unión de su ilustre ssposa. 
De la ciudad del Estatuto vendrá 
cronicones que datan los primeros FELIPE VERDEJO bonito paraje con la caseta del pues pana en su viaje de regreso, una vierte que todas esas calurosas ma 
lo telefónico que hay construida vez terminadas las vacaciones ve- nifostaciones de simpatía, no son 
« i __4:„ A~ „„„ ^ i . - . r , o)r.r, gran )iumero de distinguidas fa- -- " •","1111 í*<*»m\u,:-~vmmimw —•> 
Hoy nos vamos a limitar a repro- raniegas. v dado que este es el p r i - Consecuencia de una orden, smo ^ — — -
tíudr algunos párrafos de intere- mer año que adquiere fuerza la nue producto do una afectuosa confra- inilias como tambl(Sn e' P r í m ^ L O S VUQLieS 
^ artículos do prensa hispano va corriente turística, cabo esperar ternidnd que nació y se sostiene cretano de Embajada^señor Casta- ¿ 2 , , / ^ 
Ancosa que hacen entusiastas V* on lo porvenir no disminuya y en los corazones de todos aquellos ños, y los comandantes O Í Z Í ó a 
«ios de estas carreteras orgullo del qne los españoles ante el ejemplo que recuerdan duras pruebas y sa- cía Figueras y e , iguel acomp -
protectorado español en el aspecto Up cercano a sus ojos, se animaran Oficios soportados en común por fiados de sus distinguidas esposas, Procedente de la zona francesa, 
fe las comunicaciones. a visitar éa adelante con mas inten Hdados fraincjsrs y españoles , 
El imperante rotativo madrileño sidad que hasta ahora, las pobló- ^ Pnr una mif;nia 7 mhl;) c?llsa. 
^1 Sol" correspondiente al pasado ciones del Marruecos español tan cayeron en los campos de guerra -ero de familias y la animación renísimos señores duques d , GuisaJ n ^ ̂  ^ e s a n t í s i m o padre, buen 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
€£ lumrac de hoy 
De Tetuan, Alcázar y Arcila l m Ú Q ^ han pasado unos ^ ochg | Hoy so cumple el segundo aní-
bien se proponen asistir gran nú- eran esperados en Larache los Se-¡versario del fallecimiento del que 
africanos. • 
Y i qué pintoresca es esta región! 
día 30 de agosto en su pagina de Nenas de interés y de belleza. 
Crismo publica un articulo del 
fcw entresacamos los siguientes pa También la revista dol protector La carretera sube, desciende y s^r 
^ ^ s : rado francés titulada "Automóvil pentea a través de altas colinas re-
jo, Club Marroqur inserta un articulo matadas por frondoso arboladq tan 
aCtUal ha ^ ^ eXten80 y altamcnte e^Sioso para lleno de armonía y continua por ex 
« ^ « i T COrrÍenle la obra de P^tectorado de España tensas praderas donde pace tran-
^ imno^ •Pana, d;: prail interé3 en Marruecos, que reproduce en su quilamente hermoso ganado. A ve 
^ P r.ancia para nu^ t ro país. uúmero de ayer nuestro colega "La ees, aparee el océano como inmen 
p r o t e c t n l T l ^ reSÍíIen en el GacetadeAfr ica> del que nosotros sa esmeralda orlada de plata, fu l -
Yrnol SU W^ ** Ma" e^resacamos los siguientes parra- gurando bajo el 
ruecos, en vez de hacer el viajé tos 
mar desde 
que hay en nuestra población por 
asistir a tan simpático festival ha-
ce concebir grandes esperanzas que 
eonsttuira una tiesta brillantisima 
a la que han sido invitadas nues-
tras primeras autoridades. 
El Comité Local ha fijado el pre 
Teüz 
aíambmmlento 
patriota y excelente amigo D. J a  
Hossell Miró. 
Con tan triste motivo maiñana 
sábado a las nueve de la mañana 
j se celebrara en la iglesia de la M i -
Isión Católica un solemne funeral 
Anoche a las diez dió a luz con ^ . ^ 
que sera aplicado por el eterno des 
co de una peseta por entrada de toda felicidad un hermoso niño, la canso del alma del flnad^ 
caballeros y se reserva el dere- distinguida y bella esposa del nota 
cho de admisión. fole abogado y distinguido amigo i Dadas las grandes amistades que 
nuestro don Juan Sánchez Perrero. tieneu en Larache los distinguidos 
sol. Los pueblos • •« ^ , ^ La enferma fué asistida por el doc ^miliares del finado don Juan Ro-
porque en ellos se condensa un producen una doble impresión por ^ una comisión del Com, é ^ ^ ^ (q> ^ ^ 
- «an optado por realizarlo a ira e t T. I T T ̂  ^ ^ ^ ** ™ ^ W \ « T l ^ MLIRJY la notable profesora * - vera concurridísimo de fieles, 
de E - reanzano a tra estas carreteras de la región de serva . siempre vivo v de un pro- Secretario y voeal, nuestros estima-
•« BU J * Z 7 autüm,',vil03 Laracbe. sentó desbordante de actividad cons dos ^mpañoros Jacob S. Levy, ^ r 
^íupieaau, convirtiendo lo 
han opta  (ja5ablHnca a Fl'an' s 
E3paña en UH automóviles Laráche. 
"D-e Tazan a Arbaua la caravana tructora,\ 
m * era una obligada trave- monótonamente por un* 
%*TJ J ™ 0 8 dÍaS de durac;ó'1 Cñ Pl5ta ^ ^ el ^ « » . Al fraft 
^ d a b l o excursión de turismo por qu?ar la fr0lite,a v Cntrar en j . 
Martin y 
,'tos dofil Maria Fernandez. para renovarlos su sentido pésame 
David Ayach y "Abate Bussonr, La distinguida señora dé"Sánchez;q^ nosotr0 : 
8 r poblaciones de sin Itfrtl zona española del Protectorado nlftlEb EN ALCAZAR "DL*.-
2a 1 interés. va de sorpresa en sorpresa. La ca* W WiHTíOOtn" ^ fet íépt-ABL^ m \ sus visitas a las demás au tor i* , !^ ftbue 
nuevo Hlnerark' arrancfi de rrctert» admlrabemente trazada, pe o t i írT*Nto' i^oYi* tladeá de la plaza» 'nacido 
visitó al Exorno. Sr. general don Perrero y el recien nacido gozan.deho5 
Federico Caballero y al coronel Ló* de perfecta salud; por lo que fe* \n 
pez Gómez para asuntos relaciona* enviamos nuéstra mas calurosa f e - ^ ES0ÜELAa m ^ 
dos con él festival y hoy éontinua* licitación que hacemos extensiva | i 
oni PUNCION HASTA LAS DOS D I l £ 
é¿ e imúnesos de todas aases en 
TRABAJOS EN A^ftBE Y H£3REO - TÁLLEií DE ENCUAOERNACION 
f DIARIO HARBOQül 
txfitomdoms de 
Zspaña.-Jpopa de 
ÍZCWCiChe loción y un estuche jabón 
| . . . • 
1 D. Julio Tourné y familia dos ftdfios de turistas a través del barrio Mañana "La rosa de Irlanda" su*,, Q 0 ; P/^Q M t íE A L G ^ R I ^ N H ^ 
reros cristal. | chino ocupado por los hijos del Ce perproducción Paramount 1930 Por , ^ 
Este Consejo Técnico^ saca a con 
curso la plaza de ropero escultistá en 
en cuyo concurso solamente podrán DIARIO MARROQUI y "El Popular"] 
tomar paite las madres o hermanas y en |a oficina de automóviles de la 
de exploradores afiliados a esta tro-'pjaza ^e España, 
pa. Las bases se podrán consultar — — — — M • 
en la oficina provisional del CjUb 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 
D. Miguel Matamala, dos tarros lese imperio 
| Si quiere usted pasar un buen ra 
tto no deje de asistir hoy al Teatro 
Continúan recibiéndose donathos ^¿paña. 
el Establecimiento * '^Goya" | 
¡Chales Rogers, Nancy Caroll y Jean 
'Hersford. Es una pelicula poetica-
menFe humana que impresionara a 
todo el mundo. 
tuan 
POR DAR XAÜI 




JACOBS. LEVY * Se iPform& ^ Público ?£e 
t__—____>- - quedado estaWe%i4p servicio^ ae 
Continuación de regalos recibidos P g ^ por Tezenin y ^ Xau| 
para la tómbola que a beneficio de ^ billete. primQra 10 ^ 
esta Institución se ha de celebrar, ^ ¿ Segunda S. 
el próximo día 6 de septiembre en 
el salón y terraza del Cinema X dej SaMa de Alcázar 6 mañana. Dé 
esta plaza. ¡Larache 7 mañana. Salida de Te-
ftpae^ g n^n^ 
Excmo. Sr, don Federico Souza,?Despacho de billetes: Plaza de Es-
general segundo jefe de las Fuer- P*?*. Agencia Levy 
Z . H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B . 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DS BOLSA Y DE GAMBlOg 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Loa l é ñ w e a Ceriak y C s m p i ñ f a , «gentes de U cervexa 
Z, B . B . , tienen el hener de informar a su fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acof ida que dio el 
públ ico al concurso de cápsulas Z . H . B . , efectuado en 
Diciembre del a ñ o pasado, este año se propene hacer 
un mayor recalo, que consiste en 
jjeatro Cspaña 
zas Militares de Marruecos don han 
dejas de pared. 
limo. Sr. don Francisco de Ro 
jas, juez de primera Instancia dej 
Larache un juego para café. | Hoy se proyectara en este salpn 
n n .-^ ^ f^r.„o-la preciosa comedia First National Casa Goya, un surtido de carteras.ia *" 
compuesto de nueve piezas. 
D. Salomón Amselem, un florero 
de cristal. 
[Luisa Loraine y Johny mnes 
Sociedad benéfica Eliahu Hanabi,J En esta producción el argumento 
un escuche de cartera, monedero;nos muestra el aspecto mas inte. 
y petaca de piel. 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. I îgo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Bmísión do chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Ag9ncía3 en FRANCIA 
jr én todas las ciudad y principales localidades de ARGELIA^ 4$ 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
•1 mmmmámmmm̂Bamm 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T & C ' ^ EN TANGER 
Compañía Trasmediterréinea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 
Seli 
4M de Ide esta emporada "E l guia del ba-j 
'rrio chico" magistralmente inter-





jresane del barrio chino ya de por 
Galeries Lafayete, dos tapices. ; ̂  o^eto siempre de la mayor curio 
D. Alberto M. Edery, de Arcila/lgjidad por parte del "espeotador . 
un paño terciopelo para coin. |Muy interesante y salpicada de mo 
D. Salomón Emquies una caja delnrentos cómicos es la forma como 
bizcochos. aJoliny Harris conduce a los reba-
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u i a c i ó n d e l 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus rnaniíestanones 
Cerca ñf mnúxo siglo 
i t C'Xtto crrr ivntr 
Aprot'Jdo por la R « i l 
Acd'JfíniiD Qf Medicino 
en fsMita dídinta a la del aoterier cencurae. 
M i l cápsulas eeuflieratías c<5n ua» señal «ápedal Inle-
fiormente, serán disínbuidas eotre ios prezimes envías . 
F) ponedor de cnAt r.ápsuis fcziutn^cad», puede pre-
sentarla a \9u señores Cmiat y Cuispoñía, e a cualquie-
ra de sus Sucuisalex o Agencias, y se le ( .besará 
Z5 francos, sin más formailidades qae la de firmar el 
recibo correspondiente. Laracbe. Maye 1930. 
Subñaente en Canche : fiSlrvi.wSn. JkSL OetSBt loI 
Agosto 14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 




1 2 y 2 6 
10 y 24 
7 y 2 1 
5 y 19 
Valen-
cia 
S á b a d . 
1,15,292,16.30 
13 y 27 
l l y 2 s 
A l i -
cante 
Lunes 
4 y l 8 
1,15,25 
13 y 27 
8 y 22.10 y 24 
y 20| 8 y 22 
Carta 
gená 
Mar t . 
5 y 19 
2,16,30 
14y2& 





3 y 17 
1,15,29 
12 y 26 




6 y 20 7 y 2 1 
4 y U 
13 y 27 
l l f 25 
Coala 
¿ V l t r i 
8 y 2 2 
5 y l 9 
3.17,31 
i 4 y 2 8 
12726 
NOTA.—Transbordo en Cenia al vapor «Medí lor ránooa . e t i 
d t i i l lno 1 loa paer&oi do T á n f o r y Laracbo. 
O T R A . — S o admilé § i r f a p a n teivs loa pnorloa 4 « l i p i l i t 
É IIIM CaníirlBi y Baioaros. 
•ffoooia • • Larsakoi P K A N C I S C O LLOPIS . 
G r a n E m p r e s a d e A ü t o m d V í 
' L a V a l e n e i 
Tocio enfermo oebil adquierv en pocos día* 
u n v \ ü c r traordinario ton el uso del 
(«MPRJSSA BSPMOLAj, 
José Llodra S a l a 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas indivduaic». La 
i Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las parrete-
ras que recorren y personal ezper mentado. 
SERVIQIO DIARIO ENTRK CEUTA, TETÜAN, XAÜJEN BAB TAZA 
TANGER, AKGILA, LARAGS Y Al^ CAZAR, 
MORARÍO DJ8 SAUDA a partir (tei 14 de abril de lS80f eu cozabmacKJ^ 
con la E m p r m "La Xspafiol^ 
| CEUTA A TETÜANft 7'30. S'SO. 10 12, 1S'30, 15 30, iQ'Stí H ? ^ « tJMQ «a adoloote, o P l á i . 11*00 lea 1.806 k ü o f t r a n t i i Btr 
SITUADO EN LA PLAZA D I ESPAÑA 
Altigag Hotel montado a la moderna, con magnifico lervioio de i&o-
wt&Qtfi lapléndidai habitaoones y cuartos de baño. Gomidai a la earU 
por a&cnoaf 7 cubiertos. Be lirven encargos, 
Bota oasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
5S 
Forrocerril de Larache a Alcázar 
9 ! a § Kfs. F t e i , TOO ntlslrsiciii So p«r6«peliBK 
60 ! 1 0 « 49 » » T5Q i á . lú^ 
D « 5 0 « 99 o > vn lé. I d . 
D « 100 a 999 > o l'SO p t r aada f n e e i é o ié 100 Ul f t t r an tk 
UNA GRAN MARCA -
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -




























GEUl'A TETÜAN TANGER AKClLi LARACHE: .7'30 y íS'Sw. 
aEUTA TETÜAN R'QAIA ARCILA LARACHE SIRECTO: I ' M , í 4 
CKUTA TETÜAN XAUEN: 7,30 y ií 
TETÜAN GEÜTA: », S'SÜ, 10, ift l^AS, 16, ÍV\6f ir45f 18 
TETÜAN TANGER: ^ iO. IS'Síí, 18'30, IVZQ^ 
TETÜAN RGAiA, AROLA I.ARAÍ HE: », 1S, 
TETÜAN ILAÜEN : 7, lU;30f ii'SO. 
TETÜAN BAB TAZA: rSO.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR 7, 18'8€s 
TANGER ARCILA LARACHE: í , 4 3 ^ , 7 («QrfVÓ). 
TANOSfl TETÜAN: O'iS, 13 '^ 
TANGER TETÜAiN CEÜTA: V l 6 t Q 13,80, lO'SO. 
TANGER XAÜEN: 9. 
XAÜEN TETÜAN CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARAÍ' . ÍE : 11 
BAtí TAZA TETÜAN GEÜTA: 13 * 
BAB TAZA TETÜAN TANGER: 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET ^ í I S BEN/ AROb 7,16 l i ^ O 
ALCAZAR TAATOF TEFFER Mi; : \ WiüVH : 7'15 14. 
BAB TAZA TETÜAN R'QALA, A h ^ L K LARACHE: f'"30 
rARACHE RCIL TNQER: 7, ISSO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TE tÍA?i 'GEÜTA: 7 I W 
LARACHE ARCHA R 'GAU T18T5. $ , OEüTA: aW iS 
LARACES ZAUEN BAB TAZA Z $ / 1 , 
LARACRS ALCAZAR: • 10, 15 0 i | 16 16'SO, ITÍO IVM 
ALCAZAR LARACHB: 6!45, ÍTSO, | 0 íS'SO 16 y i í 
ALCAZAR LARACHS ARCILA TÁ>QER: e ' 12, 19. ' 
8»RTiClO D3 1S?AÑA 
l S t ^ 1 L * ^ J * ñ w * * v i d u a l , . m j B m . é 
E x c e í e a t e i e n r i e i t da Qomador a !a car ta . 
Sabidas da azcaia&tes y aeradltadas m á r ^ a c - T a p á s Tar iadü 
F R E N T E A L T E A T R O E S P A S A . ~ L Á R A C H B 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La leche condenaada ESBENSEN es fabrinada con leohe pro-
eedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconfíe de las muchas ÍMITACIONES (jne se han hechv de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E S -
gEN^llN. Repreguntante en L i r s c M : Antonio Lópes BusiOil 
K^H yPANHARD LEVA^oa c h o z a d o s en Jos E . t X ü n d T d) » 
América y en Farls. Servicloe Un «lombinaoión con la llewda v V^nl 
de los barcos, rápido de CWis y Sevilla, para Madrid BwVtml i ! 
nncípales lineas,,de automóviles deAndalucía. ' í ? 
Salidas de Algeoiras para Gádli í laa iS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ia8 7 oo' 
MOa de Sevilla para Jerez, Algeciras a 1 * 6'00 y roo 
CONSULTEN PRECIOS TODAS T *Q i n ^ ^ ^ „ ' 
"LA VAL1NCIANA* AGENCIAS Y OFICINAS D | 
& S - l I 2 » 
Capital social 100 millones de peseta» * 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348,260 
Caja de ahoiTos —Intereses 4 % a la vista. Cuentas dorríenWÍ 
en pegetas y divisas extranjeras 
Sueunal én Larache Avenida Reina Vlsloríá 
• m » M i i i a » 
DIARIO MÁRROQ'C) 
frotas Mliltares p l e g a d a delwlmo- V á i a x o de cuenta 
tOP \ En la mañana de ayer le fué sus 
* traída al chaufer José López Mina 
El miércoles al medio dia llegó, en el llano de la duquesa en un 
„ v; el ET.cmo. Sr. general donj 
tomd • v̂ o Caballero pasó la revista; 
| f «Ven w \ 
u a 1 administrativa a la 
o í i c i e r o l o c a l ^tUma Hom 
Después d-e pa 
Tetuan resresó a 
r unos días en ñero en 
sta el secretario ^Pajares, 
del Juzgado de P ẑ nuestro estima-
do amigo don t i i . i l i o Jiménez. 
la prensa don Bartolomé 
ÜN ENCUENTRO ENTRE REBEL-
DES Y TROPAS FRANCESAS 
cía 
A la vecina población de Alcázar 
estimado amigo 
| Rabat.—Un destacamento de fuer 
zas supletivas francesas y una com 
pañia de la legión había salido de 
Tadla para efectuar un recorrido 
r V o r f i l d7Ma77egim;ento ¿ ^e Madrid y Sevilla con pasaje de . momento que fué a] garage por una 
d San Finando 11 y en tránsito el trimotor, que hac? el pieza, una chaqueta que había te-
T t a ñ a n a ' d ^ aver a la Comandan- servicio a Canarias tripulado por el jado en el coche, la cual contenia 
13 I S m e r f c d e Larache conti- aviado? civil don Jorge Soriano. una cartera con documentos de im . . . " m a ^ h é ayer el conocido dentista 
Dd0 hoy por los batallones de Ayer jueves salió para Cabo Ju- portancia 8o pesetas, un reloj Lon Se encuentra mejorada de la gra don Juan Baca 
Hnre^ de F i a r a s Ciudad Ro- by ' donde hará el transbordo al g'nes y otros objetos, desconociendo ve enfermedad que ha sufrido la nuestro> 
Tarifa ' aparato ' Cabo Jubv Canarias" y en quien fuera el autor de la su-trac- hermosa hija del presidente del Ca 
dr,g0 y ' ' jas últimas horas "del viernes o p r i : ción. sino de Clases don Carlos Villaver-1 
' as del gibado llegara de Cabo Hachas las gestiones por la poli- de lo que vivamente celebramos, i 
Se han presentado incorporando- . ^ ^ islas Ca. cia v en la estacióll dei Mensah fué »?| niños ™ ^ Ca?a ^ del 31 del P^ado^ sosteniendo un 
so al Hospital Mil iUr de Larache, _ * ^ ^ y Ma_ deten¡do por ^ guardia de Seguri-. ^ . . . ^ ^ ^ - o , el conocido comerciante don largo tiroteo con las ci t^as fuer-
,1 comandante médico don Aniceto ^ a s J - ^ ^ ^ llomar ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ 
Uarcia Hdalgo tenientes del regí • pa3ajeroS que vinieron indigena llamado Mohamed ben Mo ximidadeS del emis. 
miento de San Fernando don Pablo ^mre 105 lja-aj 1 , eo . . uaof„i Qi ma i^iawn T- . . ' _ ^ >to que lúe muy agradecdo por las muerte de un oficial, tres suboficia 
M noz t e n a t e de Caballería don ^ Madrid tuvimos el gusto de sa hamed Mesfui el que fue inteno- ü ? 0 de SU3 ocupantes resutó be. damas que ^ 
j é 4i jas que marchah a Melilla ^ * ^ señor SorÍan0 COa 7 < • . * ^ ^ ^ de la Asociación de Caridad. jo>e H monsima hija. \ A est-3 sujeto le fue intervenida al Hospital. i 
v>n comisión del servicio con el ga- 5,11 sc" a J , - » , ^ * i en t uuuo v/ x 0 - la cartera con los documentos y el 
nado y ejemplares de distintas ra--
de policía y capturar a un grupo de 
djich que amenazaban "constante -
mente las comunicaciones francesas 
Para que fueran repartidas entre siendo sorprendido en la mañana 
Bartolomé Maclas ha enviado co- zas francesas. 
,mo regalo una canasta de uvas, ges Por el lado francés se señala la 
para el concurso y exposición i f pQjj 50^8 B\ 
que se celebra en este mes con mo I fc 
tivo de los festejos de aquella pía- 3 g f \ ; ¡ G ¡ 0 ñÚTBO SBYÍIISI -
Larache 
Procedente de la península donde ( 
disfrutaba licencia se incorporó a ' El Consejo Superior de Aeronau-
5U destino el auditor de primera tica manifiesta que la reducción del 
don Vicente Navarro Flores. ^servicio de la línea aérea Sevilla La 
«rache obedece a considerar de i n -
: 
reloj que habia sustraído. ¡ ¿Abandonó el lecho restablecida | Para pasar una corta temporada 
1 Este "pajarito" ha cumplido va- de la enfermedad que la 'obl igó a n España, ayer marchó a Albacete 
rias condenas por ser amigo de lo guardar cama la joven esposa del la joven esposa del conocido pianis 
ajeno v el que ha sido libertado re- propietario de la Empresa de autos ta don Aurelio Gómez, director dé 
cientemente. - 'iLa Española" don José Gargallo. i la orquesta del Teatro España. 
Í Este mismo en el año 1927 hizo . . . 
dos robos en establecimientos de^ Continua guardando cama el h i jo ' He compra un piano en buen es-
esta ciudad, por lo que reciente- mayor de nuestro querido compa— 'tado. Razón en Casa Goya. 
mente cumplió condena. 
Felicitamos al guardia número 
i 
i l47 por su celo en el cumplimiento 44 /M/>C 1\1 S - I I I / ? 
, . . "te^és primordial el estatilecimen-|. , . j l~UO I r e o / ¿ L U o y U C -
Se hizo cargo del mando de l a s , * F de su deber. 
Tropas do Intendencia el coronel je- 10 d- '» l¡n™ a í l r a Cí>naliaS- COn . - B B - g 
fede los servicios don Francisco Fa ' -a las •» ***** ^ ^ y CO^fl /O dC SCUl'a 
. -r, no existir consignación en el co- ^ 
SOCIEDAD UNION ESPADOLA 
rinos que habia regresado de Es-
paña donde disfrutaba licencia. i rriente presupuesto para smulta-^ 
mear las dos en los meses que que' 
•*« i | 
dan del presente ejercicio. La l i -
El próximo dia 6 Il-epra a esta el nea Sevilla Larachej queda pueg>' 
nuevo jefe de la Base de Auamara reducida a una vez por semana 
Isabet 
Calle Gris número 6 
El próximo lunes primero de sep 
teros 
Reina gran expectación entre el 
les y dieciocho legionarios desapare 
cidos, un suboficial y diez legiona-
rios heridos e»tre fuerzas regula-
res, veinticuatro muertos y desapa 
recidos entre las fuerzas supleti-
• vas. 
Por su parte los rebeldes tuvie-
ron centenares "de bajas. 
Todos los heridos 'fueron trans-
portados al hospital de Tadla. 
LA REVOLUCIÓN DEL PERU 
Valparaíso.—El ex presidente Le-
guia ha sido desembarcado ayer con 
su hijo Juan en la isla d-tTSan Lo-
renzo. 
Los diplomáticos 'extranjeros han 
intervenido en su favor cerca del 
nuevo Gobierno 
* . n n H n n f P dP Infantería don Luis ' tiembre tendra ^ v Ia apertura de' exige la reproducción de unas con comandante de mianiena aon i.uis aprovechando la escala de la de ciaSes de enseñanza primaria qu 
Rueda Ledesma. Canarias. en este Colegio dirige doña Patro 
En el próximo año económico se cinio Diaz García' dandose adema 
Se ha presentado haciéndose car-'recabara del Gobierno la inclusión ClSeS,de mecano&rafía y Iabore3 
go de su cometido el capitán de en el presupuesto de los créditos 
Aviación /Ion Fernando Soriano. necesarios para el sostenimiento de 
El día quince de este mes darán 
comienzo también las clases noctur 
público por ver la película, cuyo Se invita a todos los senores que 
titulo encabezan estas líneas. Ello pertenezcan o deseen pertenecer al 
se explica si se tiene en cuenta la Cuadro Artistico de esta sociedad 
categoría del asunto que ha sido a ima reunión que se celebrará a 
filmado con todos los honores que lag 20 horas de hoy dia 5 en el 
movedoras páginas de la obra de salón biblioteca del local S0cial Con tre los c ; i . i eu-
Alejandro Dumas. i6* fm de ^organizar el cuadro ar- ropeo y veinte voluntarios-del mo 
A la belleza del asunto, se une,tistico ^ tomar acirerdos Sobre el 
la perfecta caracterización de ios]funcionamiento del ^15mo. 
principales intérpretes. 
LOS SUCESOS DE LA I N D U 
Karachi.—Numerosos policías en 
ñas, para los niños y niñas que t e - l Sabem03 1 ^ *™ numerosas las 
ambas lineas, aumentándose los via niendo sus ocupaciones durante epfamillas ^ se hari apartado loca-
jes a Canarias y sus escalas en La- día quieran seguir ampliando su3!lidades para las secciones de hoy en 
tanto de ida como de vuel- conocimientos, 
añade 
vimiento de desobediencia civi l han 
resultado heridos durante un en -
Se ruega la mas puntual asisten cuentro con la polcia y los naciona 
En la mañana de. ayer fueron re 
levadas las fuerzas del primor ba- racbS 
lallón del p i m i e n t o de San F a s la- Finalmente, ^ el Es 
hando que guarnecen el campamen tad0 af]mUe para sumar a 8ubv9B- KDdS&QíQ COflti 11811 
lo de Aox por igual número del se f inm'S ^ dedica a ^stenimiento 0 
gun^o bajtallón, quedando do co-'ri,1 Ull0as aéreas las aPortacioneS Tal 
mandante militar, el del primer voluntarias ^ ^ entidades ofi- 1 ] ¿ J 
batallón don Eduardo Danvila que CialeS' ^ lona les , municipales o ABIERTO DIA ^ NOCHE 1 
particulares acuerden, para el des- PlvEC10s DE ESTANCIAS DE CO-1 
el Teatro España. 
"Lns tres Mosqueteros" se pro-
íyectará completa a pesar de quet 
1 consta de doce largas partes. | 
Vigencia Eevy 
^ e m p e ñ a r á este puesto por el 
1 J u i iw J T arrollo de la Aeronáutica civil dvl segundo batallón don Eladio Lo 1 • 
pez de Haro que continuará en La-, 
irachc hasta que se disponga. Bombaron & Hazan 
bis fuerzas del rampamento do 
ifes pernoctaron el dia 3 en el T.Ze j 
bin y en la madrugada'9el 4 salieV 
ton eh marcha ordinaria para Lara} 
che, y en la noche del 4 también 
í.ilió de Naáor la tercera compa-. 
^ del segundo batallón para el 
"Oenin a donde llegarán en la ma 
Sana de hoy. 
También llegarán a esta plaza, 
procedentes de Aox 
91M0 m ^ S ^ i s j 
V O t Wt fcv <k 
También fueron relevados el dia t ' 1 * VOH d) 
^ ayer los destácamenos de A l - IU *m0"' ^ 0Rla ÍnyÍU 1 , ü ^ 
^ t a r a y Auamara v bov lo será f ^ * * R *MUOllaí l0< 
,.. \U|ef 4Uirao« disco» (S« "La Vos d« 
tk_ • Amo" en Unjo* argentinos pop Báti 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S S s ; 1 1 • che» Terrado. SI * im* de U oopla 
Dr. Vicente rmlf>n vov ̂  ií**n*(híj0) *av8r r i** y ̂ « « l 
tO Rlii2 j'Ctepíro 7 91 I^íüo del ItaMQ, K U n | 
_ _ _ por (9 o?íri«8U Alady y «or^ 
^INtCA PE ASÜEROTE^PIV f f i ^ T * f ^ 1 ****** M 
8IOL0GICA 
. Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
CHES POR ABONOS DE ÜN MEÍ?| ri'irisPorte3 automóviles. Turismo. 
* Plaza de España.—Lirache 
Coches ligeros 20 ptas. H 
Camionetas 30 ptaa. 
Camiones 40 ptas. 
POR DIA 
Coches ligeros 1 pta. 
Camionetas r50 ptas. 












ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE-
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
LLERATO UNIVERSITARIO. FA-
listas. 
DE LA DIRECCION DE AERONAU-
TICA 
j Madrid.—En la Dirección de Ae-
ronáutica han facilitado a l a pren 
sa una nota relacionada con el estu 
dio de las lineas aereas. 
CONFERENIA DE MINISTROS 
Madrid—Hoy almorzaron en el Pa 
lace los ministros de Gracia y Jus-
» LILIUJÍIAIU VünSl i AKlU JÍ A-* " " —"""" J 
Esta acreditada agencia de &nío~ { QULTADES Y CARRERAS ESPECIA1 ticia y Hacienda señores Estrada y 
móviles tiene establecido * slguien LES>_RAZoN EN LA REDACCION 
40 ptas. 
r50 ptas. 
Este garage dispone de todos lo3 
tdelantos modernos. Estación ofl-
••ial Tecalemit para engrase de co-
íhes. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
nátiecs eléctrico, etc. 
Catees de ocasión do varias mar-
cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
a p g w a g M W » — — i i w i i i n r a n i i • nnumii'iniTfffli 
te horario para sus servicios fijos i 
de viajero»: 
De Larache a la zotm francesa 
[G. T. M.) 6.30 m. 
De Larache a Arcila y í á n g e r : 
|> m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicazarqu^vir, 6,30 
9,30, 3, 7,30 t. y 0 noche. 
De Larache a Tetuán e Ceuta,' 
por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
tu penersl: Hlaza de Espafia. 
DE ESTE DIARIO 
Wais. Después del almuerzo mar* 
charon al ministerio de Hacienda, 
donde celebraron una conferencia. 
DENTISTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina "Victoria 
Pasado el Consulado de España 
J -DIARIO MARROQUI" SE VEND̂ F 
PROFUSAMENTE EN LARACH^, 
ARCILA Y ALCAZAR 
— — — — É l 
DE ANUNCIARSE CONSUMI 
LAS NUEVAS TARIFAS DíT 
j puuaef i f . 
HTBUmKÜ D» « T I DIAMÍi SÜSdKlBAa» A BS1T DIABIO 
CIMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T ^ 
t » í 
Dsife^o ^ l A M&rs-aíooa: Ir. L . DiÁií.—TANGER 
l « k 
Uiltítík en toínohe: SNRIQÜS DIA2. «aí'ia» I 
Colegio de Nuestra 
Señora de los Ange 
es de Larache 
P a r a enríegnecer 
el ^»wio esa lodos 
Ion p l a t o s G s e a 
!. y.ilrfa té Gwata, tfttuiin. Tánger, ArcíU 7 U r a o b e . — • 1°% 
Se pone en conotíimi'SütO del pú 
blico en general dua Q partir del 
próximo día pHmfero de septiembre 
quedará instalado este Colegio eh 
el nuevo edificio construido al efeo 
to en la calle Guedira. 
Los padres o representantes chi 
las niñas que deseen matricularse 
en este Centro de enseñanza, po-* 
drán efectuarlo durante los días 
12 y 3 del mes antes citado, ya que 
••el día 4 empezarán todas las cla-s 
' ses sn el nuevo edificio raenciond* 
do. 
I EN ARCILA BE VENDEr "DlA^íQ 
MARROQUÍ" T.H LA U B R i m U 
LA MEJOR QUE S E BEBE 
Representante: M a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O y A N A L C A Z 
Os nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
Loscafelitos morunos y el juego • ''Magen David'' Los trabajos déla Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
de naipes _ . • La entusiasta directiva del equi-
po de fútbol israelita que lleva por 
No es la primera vez que por con- cometer raterías. La mayor parte t i tulo Maguen David" trabaja cons 
siderarlo perjudicial, hemos pedi-£td e^tos cafelitos morunos están tante y activamente en la total y 
acometida del 
aqua 
I N V I T A C I O N 
Ayer empezaron en esta plaza los 
trabajos de la acometida del agu? 
" i ^ ^ ; l i ^ ^ - ción titulada Nuestro particular amigo el ac-
Teatro de la 
Efoy se proyectará la grandiosa co 
media dramática de intensa amo-
Deuda saldada" 
tivo empresario del 
Naturaleza don Isaac Benasuly, ha buena parte de la población euro-
tenido la bondad que agradecemos pea y mora, de la que hicieron me-
a las casas particulares por los si ^ a su boda con la be. recidos elogi03> ^ ilustre periodis 
tios donde se halla extendida la 
y a aquellos 
se han dado 
do qu\3 se prohiba terminantemen- funcionando todo el dia y hasta pa completa organización de ese equi-
te en los cafelitos moros, jugar a sadas las dos de la madrugada. po^ para el que se está recaudando 
las caras, a los moritos menores de Al parecer juegan solamente por muchos donativos. 
ec,ad- un café o un te, puesto que no uti Bjen es verdad que integran la 
Es un notable perjuicio para esas lizan el dinero. Cada uno de estos directiva de este equipo jóvenes de 
inocentes criaturas que ignorantes moFitos entrega al dueño del café ¿xij-em^da cultura, amantes de los 
del mal que les ocasiona se hallan una cantidad en metálico para res- deportes y que disfrutan entre sus 
engolfados en el juego de las car ponder a las pérdidas. Los propie- correligionarios de generales sim-
ias Porque lo lamentable del caso rt j d los caf.eiitos, en forma Datias T^Ty^T "T'l11105 toda clase de dichas y una in -
M ita , pauds. g0 ej ajt0 funcionario de Fomentol 
no es que jueguen por el valor de de fichas, hace entrega a los mo A continuación publicamos la pr i ^ Gonzalo Baeza 
un te. o de un café moruno sino ritos jugadores de una cantidad de mera lista de donantes entre los 
' ^ ^ ^ j - A . ^ x , , . I Esto nos hace recordar la con-
que juegan denodada y descarada- tapones de botellas de limonadas, aue figuran los mismos jugadores y , . , 
. , venifncia que para los propieta-
mente al dinero que generalmente equivalente al metálico que antes c.omo nota simpática hemos de de-1 , 
* . , . rios de fincas urbanas tiene el 
se lo suelen ganar moros mayores le han entregado para responder a cir que la mavor parte de los j u -
„ , . • ^ „ , ^ J ., " • , . , darse de alta para la acometida del que ellos ciando no los propios du8 ias pérdidas. gadores se costean el vestuario de 
ños de estos cafelitos. 
se 
red de distribución 
propietarios que ya 
de alta. 
Para ello estuvo aqui con perso 
nal técnico nuestro distinguido ami 
lia y distinguida señorita Esther ta señor España, alabó extremada 
Benasuly que tendrá lugar en La mente el precioso Jardin de la Paz, 
rache el próximo dia diez. y el hermoso Teatro de la Natu-
Muy reconocidos a su atenta ama raleza, 
bilidad y por anticipado le des^a-
terminable luna de miel. 
MEJORADA 
Nos consta que hace algún tiem 
Como todo esto lo consideramos su peculio particular. 
perjudicial para estas criaturas 
agua antes de que termine -el plazo 
señalado próximo a expirar y tenga 
po el celoso jefe de Seguridad y V i ^ se hacen unos golfos y termi- tectores con las cantidades que han 
gilancia señor Olivares dio severas nan cometiendo raterías, es por lo donado. 
ordenes a los propietarios de estos que de nuevo nos OCUpamos de es CoiT diez p ^ t a s : 
cafelitos para que bajo nngún con- te asuI1t0 y reiteramos nuestra pe-' 
cepto se es permitiera jugar a las 
Relación de los señores socios pro. 
jque hacerlo ^on el recargo del 25 
^ por ciento. 
.También seria de desosar que por la 
comisión del agua se procediera lo 
antes posible a la ampliación de la 
red de distribución por aquellos ba 
rrios y calles de importancia que 
aún no se ha hecho. 
DE LARACHE 
Para asuntos de negocio estuvo en 
esa nuestro antiguo amigo el rico 
propietario don Antonio López Es-
Continua mejorando de la caida calant. 
que sufrió dias pasados en el patio* 
de su casa la respetable esposa de *immmia 
nuestro buen amigo el industrial [ j Q ^ ^ | | [ ^ 3 F" rSlft' 
don Miguel Silva, a la que de to- ' 
das veras deseamos una pronta y 
total mejoria. 
T^a* lia nuestro apreciable amigo el sub Sobre este importante asunto nos. a ^ 0 
T- — 0 „r«™d. 'ofioal don Vicente Grech que duran ocuparemos otro día mas ampia-
mente. 
D Luis Tapia Ruano, don Jaime 
tición de que se les prohiba jugar don Lijis Ri¿árt don Sa_ 
cartas a los niños moros menores^ las cartas> ^ V ^ . , ^ ^ ^ 
4* 6dad- [Esta solución la creemos fácil, don Isaac Bergel don Mojluf Auday 
En efecto, durante un poco d%uesto que bast.aria COn ello multarj con siete pesetas: 
tiempo los dueños de estos estable- a ^ de ^ cafelitos moros: d ^ v i d Crispin 
cimientos no solamente no les fa- que permiten que ^n SuS-establecí-J Con cinCo pesetas: 
cilitaban barajas a los menores de . • ' „ q1 Ain0vn mnrifns" 
- . . . , mientos jueguen al dinero montos D Juli Gonzalez don Amram Me 
ecTad sino quew ni siquiera les per • ' 
Z.JZ' - de corta edad. iui don León Gozal don León Sa-
mit ia la enrráda. Á. J * h ' 
. > , ' Esperamos que nuestra activa po raga d0n Guillermo Esudry, don 
Se conoce que estos dueños de ca ^ ^ ' 
.. « , Hcia dé una batida a estos cafelitos David Medina don Moses I . Bem- - - « ' • • 
fé sentían bastante desaprove- 1 . ' XT , í 
^ , . . , v vea la forma de prohibir sena- flah don José Beneich, don ludah Hov se proyecaíá en el Teatro de 
char el pingue ingreso que les pro J ' ' ' v K • 
. - . , mente que en los mismos se engol Castiiel D. Rafael Emergui, don ia Natura leza v.-ta romedia dramá-, porcionaban la asistencia de los mo M i | 
ritos menores de edad y de nuevo 
les han dado libre entrada. 
Empicados en el juego, la mayor, 
parte de ellos no piensan en otra 




Destinado a España marcha ma - jLQg MEJORES VINOS DE MESA 
ñaña en unión de su querida í a n n l , 
' Deuda (saldada* 
te mucho tiempo perteneció a este 
Grupo d-e Regulares. 
Feli viaje deseamos al estimado 
amigo y familia y gr^ta* estancia 
en su nuevo destino. 
A TETUAN 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
de 
cosa que en el juego y cuantas pe-
rras adquieren por osprocedimien 
tos que sean van a jugárselas a los 
naipes. 
Muchos de estos moriTos peque- '8Ítuado en el Pas,eo López 01iv6n 
•T . , , , , frente a la Enfermería Mixta. 
ños que están colocados, faltan con " " " ^ 
frecuencia a sus obligaciones y si 
se les confia algún dinero les falta Todas Ia8 noches de ocho a do8' 
rea jugando al dinero a los menores Moses I . Benelbas, don Abraham tica de intensa emoción, creación 
¿Esebag, don Yamin Benasuly, don de la formidable pareja de actores^ Para asuiltos de su negbcio mar 
jYudah Bentolila,'don José Abitbol, atletas Kex Le^se y Bil ly Sulli-''0110 a la caPital del protectorado , 
^ o n Moses Anidjar, don Abraham van, secundados por la encantadora ,nuestro buen ami-a'0 ^ indusrial 
de esta plaza don Enrique Bejara 
de edad. 
don Levy Bergel, don Moses Emer- no. Seguramente a su regreso po-
ENRIQUB BEJARAÑO 
f UVJli *ay'Mi ^a v.^a aventurera tiene para el J , „ . . , TL • 
^gui, don Daniel Emergui, don Moj- jiúblico -
luf Benolol, don Rafael Beros. don W . 
' ' encanto 
de los c4nes su máximo . 
la reapertura de un importante es 
y ..atracción. Sus luchas y tableCimiento en esta plaza que per 
~ 1,7 sus intrigas son en extremo movidas vnDT10„„ « n ^ r i ^ ^ i 
don Yudah Haim Melul don Azar „ • . , , manece cerrado durante la tem-
' y en ellas se aprecia los gestos va- nnroHQ rfQ t ^ o ^ o 
Cohén, don José Edery y don Jacob 
Benudis. 
siempre en defensa de la doncella' 
\ r roia esta D r i m e r a l i s t i ne i 
tiempo para jugárselo a las car- concierto por una notable o r q u e ^ ' i J y a a y desvaida emocoinan por su mara-J 




En unión de nuestro querido d i -
" ne en tensión el animo del espec-|rector gerente don Angel García de 
tador. [Castro, del secretario y tesorero de 
US> Se »arailtiza ia 88ri^ad de e8te ^^tas de mayor número 
De ahi que la mayor parte de tablecimiento 
estos moritos se conviertan en ver — r v " " * 
Uatíeros golfos y se acostumbren a ALCAZARQUIVir 
|ña puesto que de antiguo conoce- ordinaria producción " íuan José"j ache don Antonio Gavilán y don 
'SJJ-I!.'.' Jl n^iSS^L" 1 -i- 'J 1 1 lo unión y solidaridad que pa- 'modernísima versión de la obra de Evaristo Acosi^ tuvimos el gusto 
I Este acto simpático no nos exra^ Para mañana se anuncia la extra la Asociación de la Prensa de La-
Este es el 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa i 
9IUB0$a DE ALGUNAS ÍABO^KS 
p i a * D n A 8 
Picadura E t l í i ; cuaHerón 
Gener Partagí^., Competidora, cuai ""(h 
Picadura Sup«riof, cíiaiierób 
Flor de un día, cuarteróh 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, medlv; cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Peguntes pitado, cajptllla 20 oigarroa 
Colonialeg. id id. id. 
Ovalados Sup^riore» id. M. i(J 
Ovalados corrientes id. id. id, 
Attarl'uOí 
ira todo vxisto entre la colonia he- Joaquín Dícenta, 
[brea dispuesta siempre a corres-
ponder con su espontaneidad n to 













Se dan lecclooes de violín por e 
•rofesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
as de don Juan Cano 
Y O 
foto de ññie 
Rvda.keinaüLctoHa 
I de saludar en esta al secretario de 
la Asociación de la Prensa de la 
ciudad del Estatuto y notable perio 
lista don Alberto España. 
A su llegada a esa recorrieron 
que debe Ud. comprar 
SUS dimen»ioD«3 toe tan rtduci-
<t«a que p«raulen llavarto en ci 
bolsillo del chaleco. 
SU ooa/ección e* ten porfecl» que 
K*o« fotogrtfiej perfecta* eia 
•«cuidad de «preoditaje 
SU procio, dtide 48 posetu. 
SU sombra, «nlmatirosott san» 
oído. el 
Kodak Vest Pocket 
;o. 
A c a d e m i a 
C I G A R R O S P U R O I 
= = Politécnica 
Dirigida por H. H. MARISTAS 
jí'tBClO 08 LO 'S BILLETES DESDE LARAQB8<PLaZA * " ENSESANZA GMDUADDA COMPLETA, CURSO DE A» 
1  " i " - ? 
Ferrocarril de Larache a Alcázar I 
DI m P A Ñ h 
De Canaria 
ba Faipioaa O'SO y O'iO 
de O'T?; a Cfld 
G í 0 A ñ O b D B X A £ A £ ¿ft A 
AiniUafi PsftaRé' 
Soyo Monterrey uúiEelt í 
Coi-on&í 
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A l c á z a r Apeadera. 
L A R A C H B - P U E R T O . 
PLUCIQM Y COMERCIAL, SEGUN-DA ENSEÑANZA. BACHILLERATO 
ELEMENTAL. CLASES PARTICULARES DE MUSICA Y ESPECIAL-
MENTE DE IDIOMAS CON METO-DO PROPIO Y POR CURSILLOS V$ 
INTENSIDAD 
Cigarrillo* ABDULLA GAP8TA1S, C0USI8t \ñ:ütc 
eir» mu toWim TI* ii IICIÍI §s ls* utom* 
- R O T A . ^ - E I .ervlcla de.de ia ? ! . » d e t j p á ñ . , 
t i !*• we fca t -Ml fn íóvne í de la Empreña «Hernánd 
. es combinada 
Empreña « H e r n i n d e a B s r m a n a i . » 
Uracka 1." da SepUembre da 1929. 
¡jUJKDA ABIERTA LA MATRICULALAS CLASES DÉ PRIMERA 
vANZA Y COMERCIO PRINCIPIANEL 15 DEL CORREENTE, t*A8 & 
BACHILLERATO Y CLASES PAR-TICULARES EL 1 DE OCTUB^ 
NOTA.—Los alumnos que frecuentaron l&% piafes durante el curso 
¿ado, están obligados a inatricularS3 de nuevo» Se les» recomienda pu0 
fualidad en ello, pue? una vez completado el número que permita 
recibir cada clase} no se admitiranrnns sino a medida que se produjo*0 
vacante. 
